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PSEMANA SANTAL REGON 
Agradezco a la Revista PREGON, portavoz de la Cofradía del Mayor 
Dolor, una oportunidad más de testimoniarle mi felicitación más sincera por 
su continua superación en semcio de nuestra Semana Santa. 
Me obliga también, como Presidente de la Agrupación de Cofradías 
de Antequera, expresar una cordial bienvenida a la nueva Junta Directiva. 
Justo es reconocer, y felicitarnos, porque cada año se consiguen nuevas 
metas en el engrandecimiento de los Desfiles Procesionales, sobre todo, en 
un espíritu de unidad y colaboración para alcanzar el testimonio cristiano y 
eclesial de nuestras Hermandades de Penitencia. 
la Cofradía del Mayor Dolor goza del inmenso patrimonio de una 
arraigada devoción popular a sus Sagrados Titulares, hecho vida en ese otro 
"desfile" diario y continuo de sus devotos. 
El Miércoles Santo, es, debe ser siempre, el testimonio viviente de ese 
VIA CRUCIS vivo que constituye su Cuerpo Procesional, con el que da ejemplo 
de verdadera Cofradía de Penitencia. 
Sea, pues, a la vez que felicitación y aliento a su Junta Directiva y 
Cofrades, el deseo sincero de mayores logros, de actividades positivas a lo 
largo del año, de superación en el más auténtico espíritu Cofradiero. 
Federico Esteban 
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Paco Durán 
Nuestro agradecimiento a 
todas las personas y entidades que 
han hecho posible, con su cola-
boración, la edición una vez más 
de nuestra revista. 
En esta ocasión, hemos in-
tentado hacer referencia a todas 
y cada una de las Cofradías de 
Pasión que participan en nuestra 
Semana Santa, bien aparecien-
do bellísimas fotografías de sus Sa-
grados Titulares así como artículos 
cuyos autores son personas rela-
cionadas muy directamente con 
el mundo cofradiero. 
Este número está dedicado 
al EMIGRANTE. A ese colectivo de 
antequeranos que poruñas u otras 
razones están obligados a vivr le-
jos de su tierra y que sienten 
lo''Nuestro'' tanto o más como lo 
sentimos los que tenemos la gran 
fortuna de residir en nuestra que-
rida Antequera. 
A tí EMIGRANTE, con nuestro 
más profundo respeto. 
Junta de Gobierno. Cofradía del Mayor Dolor. 
Fotomecánica: 
ARTESUR 
Composición e impresión: 
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CRISTO FUE 
EMIGRANTE Por Manuel Ginés Cabrera 
Ya que este número especial del Pregón va 
a estar un tanto dedicado al emigrante y a él se le 
va a enviar un ejemplar de cuanto contiene la 
Semana Santa antequerana, quiero dirigiry hacer 
presente aquella emigración que tuvo Cristo en 
su vida entre nosotros. 
En el Evangelio de San Mateo leemos que 
el Señor a través de su ángel le dice a José: 
"Levántate, toma al niño y a su madre y huye a 
Egipto, y estáte allí hasta que yo te avise...". Se 
cumplió lo del Profeta. "De Egipto llamé a mi hijo". 
Mt. 2,13. 
En nuestra vida, comenzamos todos a an-
dar a medida que nos vamos desarrollando física 
y corporal mente, vamos adquiriendo una solidez 
en todos los aspectos. 
Jesús antes de que comience a andar, ya 
tiene que seguir huyendo porque no tiene su vida 
segura. Es el inicio de la inestabilidad de una vida 
emigratoria, que después de muchos sacrificios 
terminaría en la Cruz. Porque anunciaba un reino 
fundado en la justicia, la liberación, la paz y el 
amor: 
La liberación a los oprimidos 
La vista a los ciegos 
La libertad a los encarcelados 
El emigrante tiene la cruz de alejarse del 
seno familiar para buscar el sustento de su prole 
y de si mismo. 
Él, camina en la inseguridad de su vida, 
vivida en los inmensos peligros de sus cotidianos 
trabajos. 
El emigrante expone su vida sacrificada y 
abnegada en cada momento de su existencia. 
A veces y, por lo natural se le considera 
extranjero, con el riesgo y peligro que creen 
pueden acarrear esa extranjería, bien por la cul-
tura diferente al país en que vive o trabaja, bien 
por su clase social más baja. Pero es más grave 
todavía y, desde luego más frecuente, la indife-
rencia hacia el. No se le conoce el derecho a ser 
diferente ni la igualdad a derechos sociales cívicos, 
culturales y religiosos. 
Es más, se pone enjuego su dignidad, el 
poco respeto a sus derechos humanos, y no se le 
considera en la aportación de los valores que 
posee y puede redundar en beneficio y 
enriquecimiento en el país donde se desarrolla. 
El emigrante o el extranjero no es una 
maldición. Constituye la ocasión en que podemos 
acreditar nuestro humanismo y nuestro sentido 
cristiano. 
En el libro del Levítico en su capítulo 19 
versículo 33 y siguientes, se nos marca la línea y 
la calidad de nuestros comportamientos ante el 
emigrante. 
"Al emigrante no le explotaréis. Lo trataréis 
como uno de vuestro pueblo. Lo amarás como a 
ti mismo". 
Jesús emigrante acampó entre nosotros 
para darnos ese mensaje de AMOR, la buena 
noticia, para que contemplemos con buenos ojos 
a todo prójimo, a toda persona que se nos acerca 
por muy extraña que sea. 
Por eso, nosotros, caminemos junto a ese 
Cristo del Mayor Dolor que continua siendo 
emigrante en nuestros hermanos al amparo de 
nuestra madre la Santísima Virgen del Mayor 
Dolor. 
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OLIVOS 
DE PASIÓN 
por José María Alarcón 
Hay ocho olivos en Gesetmaní, han sido 
sometidos a la prueba del carbono catorce, deter-
minando con ello una antigüedad de más de dos 
mil años. 
Envuelto entre la multitud, acudía cuan 
sediento para beber de las fuentes del Salvador, a 
las puertas de Jerusalén; en mi diestra un trozo de 
rama de uno de aquellos ocho olivos, y con fuerza 
enarbolaba aquel trozo de rama si fuese bandera. 
Entiendo que era simplemente la sensación de la 
esperanza, llegaba el que clamábamos como Rey 
de los Judíos, El Mesías, El Señor. 
Llegó a las puertas de la ciudad subido en 
un jumento, en su rostro ni un sólo ápice de 
cansancio, tan solo y para los de hoy, una sonrisa 
agridulce dejaba esbozar; sólo el sabía que allí 
comenzaban sus dudas, sus tentaciones, la lucha 
consigo mismo. Dios en el cuerpo de hombre 
preparado para nuestra redención, para un sa-
crificio que aún hoy rememoramos al repasar las 
páginas de esa historia que bien pudiera ser yo. 
La contemplación de su rostro era simple-
mente de un puro y limpio deleite, era la extrema-
da sencillez de sus facciones, su templanza, y la 
transmisión de paz y sosiego que emanaba al 
verle; su madre, Santa María, Nuestra Señora de 
la Esperanza, tras de sí, en silencio, de lejos, le 
seguía, le seguía en la distancia y en el tiempo, y 
desde el templo de San Agustín, allá al fondo, 
cuando saciaba su sed, en la fuente, aquel corte-
jo, era desdibujado de envidias desde las murallas 
alcazabeñas del Reloj. El Pórtico de Los Gigantes 
quedaba abierto a la ambición de los hombres, y 
sus lápidas muestras quizás del primer museo de 
la historia, no eran más que los sufragios de 
vergüenza que el ser humano allí prendió. 
Jesús oró, rezó, lloró como un hombre tras 
la sombra de la duda a la sombra de aquellos 
ocho olivos, ellos y yo, lo sabemos. 
No se como pude volverme loco, mis ma-
nos no temblaron al confeccionar aquellas malditas 
ramas de espinos, ni tan poco temblaron cuando, 
mísero de mí las puse en sus sienes. Su rostro miró 
mi cara endiablada, marcando mis facciones para 
siempre, y no acabando aquí mi felonía, lo cubrí 
de túnica roja, y por cetro de Rey, le di a coger una 
caña, y mis burlas no cesaban y el enturbiado 
veneno en la vizcosidad dé mi saliva fue a salpicar 
su divino rostro. Su madre María Santísima de La 
Piedad, le veía perderse al fondo de la calle, 
cuando invocaba tras la esquina buscando el 
camino de la de Merecillas; ella aún en el pórtico 
del Convento de los Trinitarios, con lágrimas en 
los ojos, y un rosario le seguía, sabía que ese era 
su destino. 
De aquellos ocho olivos, el tercero, prende 
en Lunes de fuego, de j u v e n t u d en 
contraprestación con la reciedumbre de su anti-
güedad. Al cabalgar sobre su espalda aquel pe-
sado madero, su rostro envuelvo en sangre, 
nuestro Padre Jesús de la Sangre, con paso 
acompasado marchaba lento; un leve palio lo 
enmarcaba en rey. Tras de sí, su propia imagen de 
cuerpo verdinegro crucificado, pequeño, me re 
cuerda cada uno de los martillazos que hube de 
asestarle a fin de poder fijarle a la cruz; nuestra 
señora de la Santa Vera-Cruz, pienso que alguna 
vez se preguntaría como mujer, el porqué; como 
madre del Redentor, le sigue con igual marcialidad, 
por el mercado o por la del Infante. 
Cuan maderas nobles de ellas tronos he-
chos, el cuarto y quinto olivo caminan casi juntos, 
están en la misma dirección. De los azotes que te 
di por mandato judicial, indefenso y amarrado a 
la columna, de tus caídas y blancas manos apoya-
das en aquel trozo de piedra arrope de tu mano 
al mundo que con ella pretendías remediar, cu-
brir en definitiva de sus insensateces, de mis 
incongruencias, de mis alabismos al ser por el ser 
y el poder de tu aquella misericordia en la cruz, de 
tu madre María Santísima del Consuelo, prendida 
de rojo y plata, sufriendo y a la vez pidiendo 
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bendición a los campos, a los campos de los 
hombres, de tu madre Nuestra Señora de los 
Dolores, de negro luto, misterio de lirios y nardos 
de primor envuelta en finos engarces de plata del 
más puro estilo nuestro, de sus lágrimas, del 
recogimiento desde San Pedro o desde El Con-
vento de las Clarisas de Belén, en multitud de 
prerrogativas de las dencillas oraciones a deshoras, 
del rezo del pobre que en silencio perdido en la 
penumbra sombras de los templos implora el 
advenimiento de una verdad, la que yo he que-
rido, e intentado cambiar con la falsedad y la 
mentira. 
Sólo me restan tres últimos olivos, sus ramas 
entrechocan al vibrar el más mínimo vientecillo, 
están en permanente contacto. Como Un Niño 
Perdido, revoloteaba a los pies de aquellos tres 
troncos, las rugosidades de las cepas, de vez en 
cuando me servían para reposar en ellos, una de 
las veces cantaba lleno de alegría y otras sollozaba 
las desventuras de este cuerpo terrenal, la orografía 
del terreno al encarnar mi alma al primero de 
Dulce Nombre, de crucifixión de muerte, sólo 
imploraba algarabías de guerra, mi belicismo 
presente, manifiesto por la incongruencia de los 
hombres hoy latente, y ella, su madre María 
Santísima, Nuestra Señora de la Paz, clamando en 
un desierto de mentes contagiadas por los 
egoísmos. Dos metros más arriba, y al respiro en 
el cruce de caminos del Camarín, La Santa Cruz 
de Jerusalén repujada en plata destella bajo el 
último hito de aliento que la tarde concede, su 
resplandores la significación de Jesús, Nazareno, 
caminante que con su cruz, y con la imantación 
de este insensato convertido en Simón Cirineo, es 
en verdad cuando mi incredulidad de vil viose 
dado en tierra con el golpe de la gran verdad 
aquella por la que he pedido Socorro, aquella por 
la que Nuestra Señora del Socorro, siempre está 
pidiendo. La Luz se abre en el Portichuelo, y ya es 
tarde, mi postura de intransigencia sólo ha evo-
lucionado en un final de silencio; en él, he 
perdido todo aquello que en un principio fue 
motivo de orgullo y hoy, destrozado contemplo 
en mudo recogimiento la egregia figura de tu 
cuerpo yacente, en urna de cristal y madera de 
ese último olivo de aquellos ocho. Cuantas ma-
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nos de mis manos por tu corta historia y hoy en 
esta Semana de Pasión tan corta. El Carmen 
vestido de luto, contempla a Nuestra Madre, 
Nuestra Señora de la Soledad, en la situación de 
soledad y amargura que ha quedado por mi 
empezinamiento, historias de historias que hoy 
sólo contempla la Cruz de guía de mi soledad. 
Ocho espacios naturales quedan vacíos 
entre los olivos que allí se encuentran son los 
tropiezos, las cidas, son los refugios naturales en 
los que Tú, Divino Maestro, caíste, son los espa-
cios reservados a nuestro Mayor Dolor, caídas de 
caídas, tropiezos de tropiezos y la serenidad de tu 
rostro impartida desde el bastión de San Sebastián. 
Las bengalas a tu encierro sólo son plegarias 
buscando la luz de la noche, buscando en tu 
rostro el ejemplo de misericordia, de respeto que 
tanta falta nos hace. Tú contemplas misericordioso, 
como yo, historia, e ido creciendo; de día en día, 
de tiempos y generaciones sólo Tú, caído, yacente, 
aún quedándote .fuerzas para tender esa mano 
de amigo, esa mano suplicante, llena, cargada de 
amor limpio, de esperanza, de Fé. 
Invocaré a las Animas Benditas, rezaré a 
todos los Santos, pero a Tí te pediré, hoy más que 
nunca, que perdones nuestros errores, ya que 
nos des la paz, que tanto necesitamos. 




Nuevo Ford Orion 
Alta 
Tentación 
entadón al contemplar su nuevo 
Y espectacular diseño, con un coeficiente 
aerodinámico de 0,33 que le hace 
distinguirse y destacarse del resto. 
Tentación de entrar en su inmenso 
espacio interior, para encontrar el más 
completo equipamiento de serie. Y opcio-
nes como el ABS electrónico, sin prece-
dentes en un coche de su categoría. 
Tentación, en definitiva, de poner 
en marcha su motor CVH gasolina ó 
1.8 diesel y sentir bajo su pie todo el 
poder que transmiten los fogosos 
caballos ocultos' bajo su capó. 
Nuevo Ford Orion. Alta tentación. 
GRAN ESPACIO Y CONFORT, CON EL MAS COMPLETO MOTOR CVH DE 90/108 CV NUEVO COEFICIENTE AERODINAMICO DE 0.33 
EQUIPAMIENTO DE SERIE 
ABS ELECTRONICO OPCIONAL 
A u t o Dó lmenes, S. A. 
V
Ctra. Sevi l la-Granada, Km. 159 
Teléis. 84 40 51 - 84 41 61 ANTEQUERA 
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EL SEGUR) 
COBERTURA 
Con la misma facilidad con que 
Servicio de peritación y pago 
inmediatos. Al 100x100. 
En sus viajes, un pequeño 
Si en caso de robo su seguro accidente le puede dejar colgado, 
sólo le cubre el 80% del valor de Para evitarlo, Mapfre Automóviles nos damos golpes tontos. Mapire 
su coche, no se conforme. le ofrece más de 900 oficinas en Automóviles se los soluciona. 
Mapfre Automóviles le cubre el toda España. 
100 x 100. Eso es tranquilidad 100 x 100. 
Teléfonos (952) 84 12 43 
84 12 42 
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LA V IRGEN 
DEL C O N S U E L O 
DE ROJO Y B L A N C O 
De nuevo se me brinda la oportunidad de 
poder escribir en las páginas de la Revista "Pre-
gón" a la cual accedo gustosamente y en agra-
decimiento a D. Francisco Morente, Hermano 
Mayor de la Cofradía del Mayor Dolor, quién me 
ha hecho el ofrecimiento. 
En esta ocasión me voy atrever a clarificar 
un poco, el significado de la advocación de mi 
titular la Virgen del Consuelo. 
Quizás y para mucha gente, en especial 
para los mayores de los años 20, 30, y demás, el 
estilo de nuestra virgen choque un poco con el 
estilo netamente antequerano que otras imáge-
nes continúan sacando y por tanto les guste más 
aquel color negro en todo su conjunto que este 
que hoy saca de rojo y blanco. 
Si nos detenemos un poco vemos que el 
color negro es el color del luto, de la tristeza 
profunda, del dolor que causa la muerte de un 
hijo, la Virgen del Consuelo aunque de pena llora 
la muerte de su hijo, su nombre es el consuelo de 
'os afligidos, la resignación de los que sufren y 
por Rafael Espinosa Moreno 
sobretodo la esperanza de la Resurrección. Sabe-
mos que Virgen no hay más que una, pero las 
distintasadvocaciones que alabamos no son nada 
más y nada menos que la CONSOLACION y la 
PIEDAD, a los DOLORES y al único MAYOR DO-
LOR de la Stma. Virgen, que en la Soledad de la 
VERACRUZ espera el SOCORRO y el CONSUELO 
de sus hijos y la PAZ en el mundo. 
La Virgen del Consuelo lleva sobre sus 
espaldas el manto rojo de la Pasión de su hijo, de 
la Pasión y el dolor y la muerte de sus hijos 
dispersos por todo el mundo, el rojo de su manto 
es también la sangre inocente del cordero pascual 
y la de tantas y tantas víctimas caídas en guerras 
y conflictos, que conducidos todos por el odio y 
el egoísmo de lo ajeno, nos lleva a la catástrofe; 
mientras y en ese mar rojo de terciopelo de 
nuestra Virgen los hijos representados por esos 
hilos de oro fino que configura el bordado se 
revuelven entre caracolas, volutas, grecas y toda 
clase de figuras que intentan llegar hasta el ves-
tido blanco de la Paz que la cofradía hayá por los 
años 50 cambió por el color negro. 
Este cambio fue en aquel entonces el que 
dió el verdadero sentido al nombre de nuestra 
imagen, si sobre sus espaldas, lleva el odio, el 
egoísmo y la sangre derramada, en su hermoso 
cuerpo de rosa blanca, lleva el amor, la com-
prensión y el perdón, que la madre vierte sobre 
sus hijos. 
Si la cofradía cambió el negro, por el rojo y 
blanco, repito dio el verdadero sentido a la 
advocación que veneramos, y lo que es más 
importante, no perdió su antequeranismo, por-
que cada año y desde su fundación sale a bende-
cir a sus hijos que prendados de su hermosura le 
rezan y lloran y ella con orgullo de madre desde 
su hermosa peana hace derramar la PAZ Y EL 
CONSUELO con el blanco de su vestido, y el 
semblante de su hermoso rostro. 
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H O R A R I O S E I T I N E R A R I O S D E L O S D E S F I L E S 
P R O C E S I O N A L E S 
D O M I N G O DE RAMOS 
COFRADIA DE L A P O L L I N I C A (Iglesia de San Agustín). Desfile 5 de la tarde. 
SALIDA: 6 de la tarde; Infante, Plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, 
Madre de Dios, a las 8 de la tarde; Cantareros, San Luis, a las 8,45 de la tarde; Infante, San 
Agustín, a las 10 de la noche; a su templo. 
LUNES SANTO 
COFRADIA DE LOS ESTUDIANTES. (Iglesia de San Francisco). Desfile 5,30 de la tarde. 
ITINERARIO: Iglesia de San Francisco, Acera Ata, Plaza de San Francisco, Calzada, En-
carnación, Plaza de San Sebastián, Infante D. Fernando, San Luis, Cantareros, Diego Ponce, 
Plaza de San Francisco, Acera Alta, a su templo. 
HORARIO: Misa de Hermandad, 1 de la tarde; Desfile, 5,30 de la tarde; Salida, 6,30 de la tar-
de; Plaza de San Sebastián, 8,30 de la tarde; San Luis 10 de la noche; Madre de Dios, 10 ,45 de 
la noche. 
MARTES SANTO 
COFRADIA SEÑOR DEL RESCATE. (Iglesia de la Stma. Trinidad). Desfile 8 de la tarde. 
SALIDA: 9 de la noche; Cruz Blanca, Porterías, Vega, Laguna, Cantareros, San Luis a las 10,30 
de la noche; Infante, San Agustín, a las 11,30 de la noche; Lucena, Cruz Blanca, a su templo. 
MIERCOLES SANTO 
COFRADIA DEL STMO. CRISTO DEL MAYOR DOLOR Y N T R A S R A DEL MAYOR 
DOLOR. (Iglesia de San Sebastián). Desfile 9,15 de la noche. 
SALIDA: 10 de la noche; Plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Madre 
de Dios, a las 11,15 de la noche; Cantareros, San Luis, a las 11,45 de la noche; Infante, Plaza 
de San Sebastián, a las 12,30 de la noche; a su templo, 1 de la madrugada. 
JUEVES SANTO 
COFRADIA DEL STMO. CRISTO DE L A MISERICORDIA Y N T R A S R A DEL 
CONSUELO. (Iglesia de San Pedro). Desfile 6,45 de la tarde. 
SALIDA: 7,45 de la tarde; San Pedro, Carrera, Encarnación, San Sebastián, a las 9,45 de la noche; 
infante, San Luis, a las 10,45 de la noche; Cantareros, Madre de Dios, a las 11,15 de la noche; Lu-
cena, Cruz Blanca, a su templo. 
COFRADIA DE N T R A S R A DE LOS DOLORES. (Iglesia de Belén). 
SALIDA: 8,45 de la noche; Belén, Carrera, Encarnación, Plaza de San Sebastián, a las 10,15 de 
la noche; Infante, San Luis, a las 11,15 de la noche; Cantareros, Madre de Dios, a las 11,45 de la 
noche; Lucena, Cruz Blanca, San Pedro, Belén , a su templo. 
VIERNES SANTO 
COFRADIA DE N T R A S R A DE L A PAZ (Iglesia de Santo Domingo). 
SALIDA: 8,15 de la tarde; Viento, Cuesta Zapateros, Plaza de San Sebastián, Encarnación, Cal-
zada, Diego Ponce, Madre de Dios, a las 9,45 de la noche; Cantareros, San Luis, a las 10,15 de 
la noche; Infante, Plaza de San Sebastián, a las 11,45 de la noche; Cuesta de la Paz, a su templo. 
COFRADIA DE N T R A S R A DEL SOCORRO. (Iglesia de Jesús). 
SALIDA: 8,30 de la tarde; Plaza del Portichuelo, Cuesta Caldereros, Viento, Cuesta Zapateros, 
Plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Madre de Dios, a las 10,30 de la no-
che; Cantareros, San Luis, a las 11,00 de la noche; Infante, Plaza de San Sebastián, a las 12,30 
de la noche; Cuesta Zapateros. Viento. Cuesta Caldereros. Plaza del Portichuelo, a su templo. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
A las 10 de la mañana. SANTA MISA en la Iglesia de San Juan de Dios. 
A las 11.30 de la mañana, SOLEMNE PROCESION DE JESUS RESUCITADO, iglesia de 
San Agustín.— Lucena, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, Infante, San Agustín, a su 
templo. 
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A N T E Q U E R A Y SU 
D E V O C I O N A 
N U E S T R O 
PADRE 
JESUS R E S C A T A D O 
La popular y profunda devoción de 
Antequera al "Cristo del Rescate" no es de época 
reciente. Se remonta a los comienzos del siglo 
XVIII. Fue una de las primeras ciudades que se 
enriquecieron con una copia de la original, res-
catada por los Padres Trinitarios Descalzos en 
Mequínez, Marruecos, el año 1682, y que se 
venera en Madrid en la iglesia de Jesús, antiguo 
convento de la Descalzas. La piadosa talla lleva 
sobre el pecho el escapulario de la Orden, que 
acostumbraban a poner los cautivos liberados por 
los trinitarios. 
El año 1721, el P. Ministro del convento de 
Antequera, Fr. Pedro de la Ascensión, "deseando 
la Comunidad de Antequera tener en su iglesia la 
dicha que los más de los conventos gozaban, 
puesto que su Divina Majestad no dejaba de 
llenarlos de bendiciones a través de la Sagrada 
Imagen de Jesús Nazareno Rescatado, solicitó la 
adquisición de una copia, lo más semejante po-
sible a la que había sido rescatada del poder de los 
moros. Hízose la imagen en Granada, siendo 
recibida con gozo universal del convento. No sólo 
los religiosos mostraron su afecto e interés por la 
nueva talla, sino que muchos ciudadanos se 
mostraron interesados por conocerla y venerarla 
cuanto antes". Protocolo del convento trinitario 
de Antequera, folio 213. 
En septiembre del mismo año, se colocó en 
el altar colateral del lado de la Epístola, celebran-
do un triduo festivo, con afluencia de los fieles. 
Pronto se erigió la Esclavitud o Cofradía de 
nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, con 
Estatutos propios y las finalidades del culto y la 
colaboración en las actividades caritativas y 
por P. Manuel Fuentes (Trinitario) 
redentivas de la Orden, que en ocasiones de 
epidemia prestó su ayuda eficaz, juntamente con 
los religiosos, según se prueba por un cuadro 
existente en la iglesia de Santo Domingo. 
En unión con la Cofradía se organizó la 
Hermandad de la Via Sacra de nuestro Padre 
Jesús Rescatado. Los viernes de cuaresma, salían 
de la Trinidad hasta el Cerro de la Cruz, recorrien-
do las estaciones del Vía Crucis. Protoc. citado, 
pág, 261. 
Aun durante los años de 1835, con la 
desamortización y supresión de los religiosos 
trinitarios, hasta la vuelta de los mismos en 1889, 
continuaron los cultos y la veneración del pueblo 
a nuestro P. Jesús Rescatado. 
La tarde del 30 de abril de 1935, fue trágica 
para la iglesia de la Trinidad de Antequera. Un 
incendio involuntario arrasó las imágenes, reta-
blos, cuadros de la nave central, perdiéndose 
entre ellas la de nuestro P. Jesús. Al año siguiente, 
con la aportación de los antequeranos se abrió el 
templo al culto y se repusieron algunas imágenes, 
la actual del Señor Rescatado, aunque no de talla, 
como la anterior. 
El año 1955, en septiembre, fueron apro-
bados los Estatutos de la rehecha Hermandad, 
gracias a la iniciativa de los Padres Trinitarios y un 
grupo de seglares entusiastas. Con escasos me-
dios, el año 1956 hicieron su primer desfile 
procesional por las calles de Antequera. Año tras 
año, el tesón de los Hermanos ha ido adquiriendo 
el trono dorado,, emblemas, túnicas bordadas en 
oro, etc. En el año 1964, se restauró la Virgen de 
la Piedad, que acompaña a nuestro Padre Jesús 
en su recorrido del Martes Santo, entre los in-
contables devotos con sus cirios y la silenciosa 
plegaria y promesas cumplidas. La Semana Santa 
de 1990 estrenaba palio azul con sus várales 
plateados. La Hermandad se renueva también 
espiritual mente y se han incorporado a las tareas 
parroquiales. 












CONDICIONES PARA LA COMPLACENCIA 
EN LA SEMANA SANTA 
por Joaquín García Carrasco (Universidad de Salamanca) 
No es una banalidad plantearse la cuestión: ¿En qué condiciones puede uno complacerse 
con el decurso de la Semana Santa en Antequera? La respuesta ni me aparece inmediata ni 
la encuentro obvia. A primera vista la fe y la creencia pudieran ser suficientes. Pero, una fe 
demasiado exigente, y muy recluida en la propia intimidad, encuentra estos días marcados 
para el retiro y la meditación, y no para juntarse y formar pueblo por más valioso yjustificado 
que se diera el motivo. Con esta actitud se preparan y disponen los ojos para no ver sino la 
cara más contradictoria de cuanto acontezca: desemboca en el desencanto. No niego que 
tenga razón. Si además de estar imbuida en fe tan pura supiera cantar, se arrancaría así: 
Tengo el alma tan clava' 
con clavos de desengaño 
que no cabe un clavo más. 
Pero, si estos cantares fueran su habilidad comprendería todo lo demás, porque 
Cuando me pongo a cantar, 
me salen, en vez de coplas, 
las lágrimas de los ojos, 
los suspiros de la boca. 
Tampoco es buena la condición intelectualizada y crítica de quien tan sólo atienda los 
comportamientos individuales superficiales y periféricos, que tanto se dan esos días. De un 
desfile le molesta la exhibición; de una fila de capirotes, el desgarbo, la indolencia y la 
distracción. Desearía que en vez de estandartes pasearan pancartas con alusiones a la 
crueldad de las guerras; en vez de guiones, banderas de igualdad y libertad; en vez de saetas 
a la Virgen, vilipendios a quien escatima la paga o encubre el beneficio. Estamos de acuerdo 
con la zozobra de este hombre al ver tanta brillantina mientras haya gente reventada escasa 
de pan; vendería tronos para comprar justicia social. Aunque le comprendo, convengo con 
él en el hecho de que con tanta irritación no cabe por ningún sitio ningún pensamiento 
menor. El pueblo más sencillo, el que sufre la carencia —los intelectuales la describen y la 
interpretan—, siempre tiene un recoveco para el sentimiento y la emoción de estas 
tradiciones. 
Cuando la veo venir 
a lo lejos por la calle, 
le digo a mi corazón 
que tenga paciencia y calle. 
Y cuando la imagen está encima, mira los ojos caídos del Cristo, y es su misma familia quien 
le jalea para se suelte por Saeta. 
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Cuéntame tus penas, 
te diré las mías, 
verás como el ratito en que estemos juntos, 
to" se te olvía. 
Es evidente que ni la religión ni la tradición puede ser lenitivo, ni satisfacción a cambio, pero 
quién ya carece de cosas materiales no hay ningún derecho para privarle también de todo 
aquello en lo que crea. 
Siendo Antequera un pueblo, cabe mirar la Semana Santa con ojos de aldea; y esta tampoco 
es buena condición. En la aldea cada uno es propiedad de los demás, ni que cante ni que 
baile ni que haga milagros, dejará de ser el fulano de tal; la envidia se filtra por las rendijas 
como las culebras; la maledicencia mancha como el aceite al papel de estraza; a algunos la' 
mente se les cierra cuando advierten a zutanito y a perenganito en la procesión. El paso se 
desdibuja y las velas se le apagan porque concentra la mente en este o en aquél. La procesión 
se le pasa sin dejar otro rastro que un calentamiento de mollera y un amargor sin sentido. 
Prefiere el laborío de cualquier lunes del año al desasosiego que le causa la Semana Mayor. 
De querer a no querer 
hay un camino muy largo 
y todo el mundo lo anda 
sin saber cómo ni cuando. 
Para asistir a las procesiones hay que llevarlas o dejarse llevar, hay que sentir el pálpito y las 
impresiones que desde niño fundían el nombre del pueblo y estas ocasiones en que se hecha 
la gente a la calle y la pone codo con codo a andar. Mientras los hombres y las mujeres están 
en sus casas, a sus cosas, no se es comunidad. Y hay muy poquitos asuntos, pero los hay, 
que sacan a la gente de sus cosillas y, en un mundo que habla inglés o alemán, que bebe 
cocacola (o pepsi), mantiene la identidad y la mima; al final, se es lo que se es por un modo 
de hablar, por un lugar de nacencia, por una convivencia, por una tradición compartida. Por 
lo que me pasa a mí, no tengo otro argumento, vivir la Semana Santa y sentir las procesiones, 
sin más, mejora mi condición. Ya me siento mejor. 
Por esas tierras tan secas 
el aire ya me conoce, 
el alacrán me respeta 
y las bíboras se esconden. 
Puñaladita me dieran 
y con el corazón partió, 
a los míos defendiera 
con tos mis cinco sentios. 
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PENITENTES por Angel Guerrero. Director de "EL SOL DE ANTEQUERA" 
A l patrimonio más importante que tiene la Cofradía del Mayor Dolor; 
sus penitentes; al presidente actualy a los que le precedieron, dejando en ella 
su vida, su esfuerzo. Y a una muy especial penitente que, cuando termina 
Enero y se celebra el Día del Señor del Mayor Dolor, entró despacito al 
templo, par a que nadie la viera; se acercó a "su" Señor y al salir, siendo de 
noche y oscura, tapaba sus ojos con gafas de negro cristal... 
Negra noche, negra túnica; negro sacrificio 
del áspero esparto; duro silencio; penitencia Y 
oración. 
Jesús sublime; dorado trono; cruel sayón; 
paciente mirada; mano que se tiende... a quien 
aceptar quisiera esa mirada. 
Silencio en la noche; dolor en el alma; filas 
largas de oración; calles quietas que asisten, 
acongojadas. 
Silencio en la noche; Dolor Mayor en el 
alma; Blanca, la luna, mira con su carita de pena, 
en la fría madrugada. Silencio en la noche... Dolor 
Mayor en el alma. 
Y va delante el Hijo. Impío sayón le azota la 
espalda. De sus sacras manos resbaló, ligero, el 
paño que, de mofa, le dieron por real manto. 
Jesús tiende la mano para alcanzarlo. Le empujan 
y cae... 
Y va detrás María, que mira y al cielo clama, 
impotente; ¿Porqué, mi Dios?. Mi Dios ¿por qué?. 
¿Porqué... este MAYOR DOLOR?. 
Para aliviarte, mi Virgen, llora por tí, a tu 
paso, hasta el ángel de los vientos antequeranos... 
Y no vas sola. Virgen mía. Mayor Dolor del alma. 
Mira: delante, detrás, a tu lado, ante tí, tras tí, altos 
capirotes, hieráticas figuras, andares lentos y 
pausados, ceñidas túnicas de basta tela, sandalia 
fraileña o pies descalzos, manos cubiertas de 
sencillo algodón o desnudas, estremecidas ante 
esa gota ardiendo de cera que cae, cíngulo de 
espeso esparto, tras su leve antifaz, uno y mil 
penitentes, se aislan del mundo exterior y te 
acompañan, baja la mirada, y silente el alma que, 
si habla, es mucitando una oración... 
Cuando se observan las largas filas de pe-
nitentes, se pueden adivinar toda una serie de 
condicionamientos, que justifican el por qué se 
visten de nazarenos, que es tanto como decir que 
se revisten de Cristo. 
Unos por tradición familiar, porque lo hizo 
su padre; otros por sentido penitencial de devoto 
cumplimiento de promesas... 
Cualquiera que sea su origen, el motivo, 
que le llevaron a la procesión, es claro, que 
durante ésta, cambia el hombre o la mujer que va 
por dentro; que al estar tan cerca de la Virgen o 
del Cristo de nuestros amores, se siente un pelliz-
co, un enorme tirón y nadie sabrá cómo ni 
dónde, pero es cierto que ese hombre, esa mujer, 
serán otros cuando se desprendan del hábito, 
aunque lo haya llevado indignamente... En el 
mundo trepidante en que estamos inmersos, que 
nos aturde y nos embota, salir de penitente, 
origina un tremendo cansancio pero nos pro-
porciona un oasis de paz... Se ve con una pers-
pectiva muy distinta el entorno que nos rodea... 
Las miradas tendidas a Cristo o a María; el apretar, 
desde tras unos cristales de esa madre, a lo mejor 
soltera, abrazando fuerte a su hijo y pidiendo a 
Dios perdón con él; el silencio impuesto del 
momento, el musitar de una oración... Hay otra 
gente, claro, qúe ríe, que chilla, que, ajena a 
todo, viendo pasar la procesión, se les escapa 
Dios; o quienes braman, y gritan y ríen y se 
insolentan... jLes perdone Dios!. Cuestión de años. 
También hay gente que pasa ajena a las flores y 
no caen en su belleza, ni llega a percibir su olor. 
Cuestión de años. ¡Les perdone Dios!. 
Cuando regrese a su casa, el penitente, que 
habrá sacado fuerzas para abrazar al hijo amado, 
para estrujar en sus brazos más fuerte que nunca 
—misterio de los misterios, sólo Dios sabe por 
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amor, sabrá el penitente que ha hecho nada 
menos que penitencia, por él, por sus seres 
queridos, pero también por el agnóstico del ba-
rrio, por el indiferente, por aquél que abiertamen-
te combate a Dios. La penitencia cubre a todos y 
a todos constará, haber escuchado, desde la 
acera, una oración... 
Silencio en la noche estrellada; rumor de 
oraciones quedas. Se hace eterno el caminar 
lento, acompasado; se escucha el arrastrar de la 
horquilla sobre el tibio suelo mojado... Un pasito, 
y otro y otro y más. Poco a poco, la procesión, 
llega hasta el Hospital... En la puerta, de entre el 
silencio profundo, surge una voz potente, nervio-
sa, grave, profunda, llorosa, implorante... 
"¡Hermanacosl Paradme por Dios a la Vir-
gen que yo le quiero rezar, hermanacosl. 
Me va a escuchar. Señora. Te lo pido de rodillas. 
Me vas a escuchar, María, mi madre, dueña y 
señora. Madre mía: ya lo sabes. Ahí dentro la 
tengo. En la cama. Y se me va. Madre mía, se me 
va. Tú ya sabes lo que es eso. Vivir no puedo. 
Morir, quisiera. No me queda ya, ni una sola 
lágrima dentro. Ahí está, y no me ve, y casi no me 
mira. Y no me habla. Le aprieto la mano y la siento 
y creo que me siente. Ni fuerzas para tocarme 
tiene. Madre mía. Ni casi calor. Resbaló al suelo 
una lágrima de sus ojos cerrados, que al suelo le 
robé yo. Suspira de vez en cuando, pero ni 
mirarme puede. Señora. Tú sabes lo que es eso. 
Tú sabes que es mi guía. Tú lo sabes. Alma mía... 
Anda, Mujer, déjamela. No te la lleves, bien mío. 
Sin ella me falta el aire, y no vivo, y no respiro, y 
sin morirme me muero. Ahí la tengo. Ya sabes. 
¡Socórreme Señoral Te lo pido por tu Hijo. Anda y 
déjala conmigo, no te la lleves tan pronto. 
Mira...¿qué quieres? Me voy tras tí descalzo; te 
voy a ver cada día, seré bueno. Madre mía. Haz de 
mí lo que quieras, pero déjamela. Madre mía. 
Déjamela, Virgen mía. ¡Llévame a mí antes, o 
llévame a mí con ella! Pero ahora, no. ¡No te la 
lleves, te lo pido por Dios, Madre mía...!" 
Se hace un silencio de muerte.Por un ins-
tante parece como que a la Virgen, le resbala, fútil, 
una lágrima. Quedó el hombre, brazos abiertos, 
lloroso, mirando a esa cara sonrosada, esa carita de 
pena, que le devuelve, hecha favor, la plegaria... 
Discurre lenta la procesión; aquí la saluda 
una campana, allá una flor, allí una saeta, aquí 
una oración. Discurre lenta, por las calles carga-
das de siglos, la procesión. Y, en la Plaza, la 
algarabía: campanas que estallan al vuelo, palo-
mas que cortan el viento, mil bengalas encendi-
das, la locura de las "vueltas", las lágrimas del 
directivo, el adiós del hermanaco, mientras el 
penitente, aprieta, fuerte, muy fuerte, contra su 
mano el brazo amado; y acaricia con la otra una 
infantil cabecita que, ojos asombrados, vive en su 
vida joven, lo que es, en su tierra, un Miércoles 
Santo... 
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E L C A M B I O 
Ya puedes entrar en un nuevo mundo. 
Ha llegado el cambio que estabas esperando: 
SEAT IBIZA N E W STYLE. 
NUEVO POR FUERA 
• Frontal de nuevo diseño. 
• Nuevas ópticas delantera y trasera. 
• Nuevos espejos retrovisores en color 
carrocería (según versiones). 
• Nuevo spoiler trasero. 
• Nuevos paragolpes. 
• Nuevas llantas de aleación o tapacubos 
integrales. 
• Nuevos embellecedores laterales. 
NUEVO POR DENTRO 
• Equipamiento mejorado en toda la gama. 
• Nuevos tapizados. 
• Nuevos asientos envolventes (versiones SX 
y sxí). 
TECNOLOGIA DE ULTIMA GENERACION 
• Motores System Porsche de carburación 
e inyección, preparados para admitir gasolina 
sin plomo. 
• Versión diesel: economía y f iabi l idad al mismo 
precio que un gasolina. 
• Lo último en seguridad activa y pasiva. 
Un nuevo estilo. Y el má¿ alto nivel de cal idad 
en los coches de su clase. 
Así son lós IBIZA N E W STYLE. 
Y lo mejor. Todo esto sin pagar más. 
Ahora es el momento del cambio. 
Con el SEAT IBIZA NEW STYLE. 
D E S D E ^ 1 0 2 0 . 0 0 0 P T A S . 
ior el (obncame (IVA y I ranspor le inc lu idos] . 
LAAMBICION DE SUPERARSE 
IBIZA 
SEAT, Patrocinador y Coche Oficial Barcelona '92 
Infórmate en: 
ANTONIO GARCIA ROMAN, 
Carretera de Córdoba, 3 - Teléfono 84 36 01 
Infante D. Fernando, 116 - Teléfono 84 17 36 
Antequera 
S.L. 
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LA PAZ Por José Luis Vidaurreta 
Desde que se fundara la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús, el 20 de Junio de 1586 y una vez 
arraigada la devoción a tan venerada Imagen, cuya 
mirada cautiva a cuantos han tenido la oportunidad de 
contemplar de cerca; es de suponer que los hermanos 
de esta Archicofradia. quisieran incorporar una Ima-
gen de Maria que acompañara al Dulce Nombre y a la 
vez sirviera de intercesora ante su Hijo, el Nombre 
sobre todo Nombre. 
Me imagino a esos cofrades haciendo diligen-
cias para encontrar una Madre que pudiera unirse a 
nuestra Cofradía y que acompañara al Dulce Nombre 
de Jesús, incluso con su nombre. 
Para encontrar el nombre apropiado, aquellos, 
seguramente se preguntarían. ¿Qué nos dicen las 
palabras Dulce Nombre de Jesús?.Nos dicen amor, 
unión, sosiego, concordia, reconciliación, tranquili-
dad, descanso..., ahora había que encontrar una que 
pudiera aglutinar a todas las nombradas. Esa palabra 
sería indudablemente PAZ. 
No se conoce fecha cierta cuando nace la 
devoción de la Noble Ciudad de Antequera a la Virgen 
de la Paz, pero para tener una aproximada, nos 
remitimos al Archivo de Protocolos de la Ciudad; más 
concretamente al cabildo del 5 de Abril de 1686 en el 
que podemos leer lo que sigue: 
Se acordó hacer un triunfo para la Virgen 
Santísima de la Paz, y en ejecución de lo 
acordado, tenemos hablado con D. Anto-
nio del Castillo que lo ha de hacer, costeado 
de todo en cuanto a madera y escultura se 
refiere. 
El triunfo estará formado por tres cuerpos, 
el primero cuadrado y los dos restantes 
seisxabados en que han de entrar 24 ángeles 
y 12 tarjetas de talla y 4 serafines en 
el primer cuerpo y seis baras para el palio. 
Por todo ello se han de dar 300 ducados. 
Naturalmente esta cita se refiere a lo que hoy es 
el Paseo de la Virgen de le Paz. 
Esta primitiva imagen, no es la que hoy se 
venera en la Basílica de Santo Domingo, ignorándose 
detalles de la desaparición de la misma, aunque algu-
n3 tradición antequerana cuenta que esta es la que se 
encuentra hoy en la parroquial Iglesia de Santiago 
Apóstol. 
Pero lo que si es cierto, es que la bellísima y sin 
par dolorosa que hoy adora el pueblo antequerano y 
que coronó canónicamente el 19 de Junio de 1988, 
fue encargada al escultor nativo Miguel Márquez en el 
año de 1815. 
Este artista, tenía su taller en la calle de San 
Agustín, esquina Galdopar y desde cuya ventana 
divisaba la torre y tejados de la Iglesia de Santo 
Domingo, hogar que sería para la obra que estaba 
realizando. 
Con estas vistas, el castillo, murallas, Santa Ma-
ría, al fondo elTorcal; dejaría su inspiración volar y su 
mente pensaría.. 
VIENDO TU ROSTRO, OH MARIA 
LAS HORAS PASARAN SIN PENSAR 
NO VIENDO NI SINTIENDO 
MADRE MIA, MAS QUE AMOR Y PAZ 
El artista consiguió plasmaren aquella escultura 
los más variados sentimientos; por un lado la expresión 
de dolorosa, el rostro manifiesta el dolor de una madre 
que refleja el sentimiento de la pérdida de un hijo a la 
vez que la suave sonrisa expresa la alegría por la 
adopción de otros nuevos que conseguía por la 
muerte del primero. Iradia misericordia, dulzura, amor, 
PAZ. 
ERES DE MI SANGRE ROJO SAYAL 
DE CIELO AZUL TU MANTO 
TE GUARDA LA TIERRA MONTARAZ 
Y LA VEGA TE DA SU CANTO 
REY "PERDIDO" NO HA SIDO 
EL JESUS DEL "DULCE NOMBRE" 
HALLAR LA "BUENA MUERTE" 
SI ES "REINA DE LA PAZ" 
DIME BLANCA AZUCENA 
SI ERES POR SU AMOR 
LA REINA Y SEÑORA 
DE ESTA ANTEQUERA 
Tiene los ojos llorosos; por su fina y pálida cara 
discurren siete lágrimas que representan lan tantas 
veces que su nombre ha sido ultrajado y manipulado; 
porque aunque las palabras sean de paz en nuestro 
interior renacen gritos de violencia, de venganza. 
Hablamos de paz y lo interpretamos como humillación 
al vencido. No debemos buscara nadie para vencerle, 
todo lo contrario, debemos buscarle para ver la mane-




C O N F E C C I O N E S 
G A R C I A MELLADO 
C o n f e c c i ó n d e : 
D u r a n e s , 13 
A N T E Q U E R A 
M O C E A R 
T e l é f o n o 8 4 3 7 9 8 
Bar N ICO 
N U E V A D I R E C C I O N : P e p e A l a m i l l a 
E S P E C I A L I D A D E S : 
Rebozados - Lomo - Ternera - Jamón Ibérico - Caña 
de Lomo Ibérico - Queso viejo - Codornices -
Langostinos - Frituras variadas 
* * * 




EL ESCULTOR DIEGO MARQUEZ EN EL 
RETABLO MAYOR DE 17\ IGLESIA DEL CARMEN 
por Jesús Romero Benítez 
Iglesia del Carmen. Retablo Mayor (hacia 1747). Atico. 
La iglesia conventual de los Carmelitas Cal-
zados de Antequera, construida en el primer 
tercio del siglo X\/ll, acumuló en los años centrales 
del setecientos un importante corpus de retablos 
que se fueron asentando en las distintas capillas. 
De todo este singular conjunto de arquitectura 
'ignaria sobresale, de manera especial, el retablo 
central de la capilla mayor, uno de los símbolos 
^-quizás el emblema máximo— de todo el barro-
co antequerano. 
Tan destacada pieza, que siempre gozó de 
la admiración y la popularidad de las distintas 
generaciones, llegó a nuestro siglo prácticamen-
te sin documentar. Nada se sabía sobre quién 
diseñó y ejecutó la máquina arquitectónica (1), ni 
tampoco quien fue el autor de las más de cincuen-
ta esculturas que decoran aquella. Este problema 
parecía en parte solucionado cuando José María 
Fernández en un artículo sobre imaginería 
antequerana (2) adjudicaba al antequerano Diego 
Márquez la totalidad de las esculturas del retablo. 
Según apunta Muñoz Burgos este dato lo tomó 
de don Trinidad de Rojas (3). 
Al inicio de los años cincuenta José Antonio 
Muñoz Rojas desvelaba a otro artista como el 
verdadero autor de las esculturas (4). Se trataba 
1^ SEMANA SANTA'91 . REGON .y.V.:.^v.%v.vVAV-%y.---.-
C O N C E S I O N A R I O S P A R A A N T E Q U E R A Y Z O N A 
SUCESORES DE JUAN VILLALON, S.L. 
C a r r e t e r a de C ó r d o b a , s / n . 




Diego Márquez. San Gabriel. 
Retablo Mayor del Carmen. 
de José de Medina y la fuente no ofrecía dudas. 
En un libro manuscrito del siglo XVIII conservado 
en el Convento de Madre de Dios, al tratar sobre 
la nueva imagen titular de la Virgen de 
Monteagudo dice muy claramente: "don Joseph 
de Medina, natural y vecino de Lucena, residente 
en ésta a causa de averio traido los Religiosos 
Carmelitas Calzados, a fin de hacer los Santos que 
están adornando el retablo maior de aquel con-
vento, siendo este escultor el mejor que en estas 
andalucias se ha reconocido..." (5) 
Ante lo rotundo del dato —años después 
confirmado por el P. Andrés Llordén, que encon-
gó el contrato de dichas esculturas en el Archivo 
Municipal de Antequera (6)— se quiso explicar la 
antigua autoría en el sentido de que posiblemen-
te Márquez colaborara con Medina en empresa 
^e tan amplias proporciones. Así todo cuadraba 
Diego Márquez. San Rafael. 
Retablo Mayor del Carmen. 
y nadie quedaba mal. 
Sin embargo, del estudio detenido de las 
distintas esculturas deducimos que todas ellas 
encajan en el estilo de Medina, que conocemos a 
través de las que decoran los retablos mayores de 
las Carmelitas Descalzas de Lucena y de la iglesia 
de Los Remedios de Estepa. Tan sólo los arcánge-
les Gabriel y Rafael, que se sitúan en el cascarón 
del retablo antequerano, parecían tener la 
impronta estética de Diego Márquez, si bien 
resultaban difíciles de enjuiciar por la enorme 
altura en la que se ubican. En este sentido hay que 
hacer notar el buen ojo crítico del profesor René 
Taylor quien en una reciente publicación, al ha-
blar sobre la estatuaria de este retablo, anota lo 
siguiente: "No parecen ser de Medina los Arcán-
geles Gabriel y Rafael, algo incómodamente colo-
cados en el cascarón del retablo" (7). 
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A u t o H e r m a n o s H e r r e r a , s . l 
AGENCIA OFICIAL 
»»»»»»» 
Cruz Blanca, 20 
Teléfonos 84 46 43 
84 08 77 
84 37 55 29200 ANTEQ.UERA 
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En el mes de octubre del pasado año 1990 
la Junta de Andalucía, a través de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, inició los trabajos de restauración del 
retablo que nos ocupa. Hasta el momento el 
proceso —llevado a cabo por la empresa especia-
lizada de Madrid "Arte y Ciencia"— ha consistido 
en desmontar todas las esculturas, salvo los relieves, 
para proceder a fijar la policromía y someterlas a 
su desinsectación. El retablo en sí ha tenido que 
ser consolidado en 
todas sus piezas, 
habiendo recibido 
una limpieza en 
profundidad. Todo 
él, desde el copete 
hasta el suelo, se 
ha cubier to de 
grandes plásticos 




te, al poder estu-
diar las esculturas 
de cerca, muchas 
incógnitas han 
quedado despeja-
das, si bien aquí 
sólo nos vamos a 
extender en aque-
llos aspectos que se 
refieren a la intervención de Diego Márquez, que 
la hubo y que, como ya sospechábamos, se 
centra en las esculturas de los arcángeles Gabriel 
y Rafael. Y esto se puede afirmar no ya mediante 
procesos deductivos, sino sencillamente porque 
una de ellas —ambas son muy parecidas— está 
firmada y fechada en su vacío posterior, a lápiz 
sobre la madera y a tinta sobre un pequeño papel 
Pegado con cola: "Diego Márquez me fecit. Año 
1755". 
Si tenemos en cuenta que el texto del 
Manuscrito de Madre de Dios en el que se habla-
^ de "los santos que están adornando el retablo 
maior de aquel convento" es del año 1748 y que 
la fecha de los arcángeles es de 1755, sólo cabe 
pensar en una circunstancia: acabado el retablo 
y pasados algunos años los frailes quisieron com-
pletar el amplio programa iconográfico del mis-
mo, encargándole las esculturas de San Rafael y 
San Gabriel a Diego Márquez. Las nuevas imáge-
nes que se supone harían juego, en aspecto y 
tamaño, con la preexistente de San Miguel, situada 
en el peinetón del retablo y obra de Medina, se 
hicieron de un tamaño más o menos similar al que 
se le pudo calcular a éste. Márquez observando 
desde abajo el Ar-
cángel guerrero 
debió pensar que 
era algo menor de 
su tamaño real. Sólo 
así se justifica la fal-
ta de unidad en 
cuanto a dimensio-
nes de los nuevos 
arcángeles en rela-
ción al que hiciera 
José de Medina. 
En cuanto a dónde 
se habrían de situar 
las dos nuevas pie-
zas escultóricas, el 
problema no debió 
tener fácil solución, 
yaque era algo que 
Firma de Diego Márquez en la escultura de San Gabriel 
no estaba previsto 
en el programa inicial. Se optó por centrarlos en 
los lunetos del cascarón, apoyando una rodilla 
cada uno sobre sendas peinetas pequeñas. Apun-
temos como dato curioso que el escultor, a 
sabiendas de que una pierna de cada arcángel no 
se vería desde ningún punto optó por no hacer-
las. Es decir, vista la escultura fuera de su ubica-
ción habitual aparecen con una pierna amputada. 
Finalmente cabría preguntarse porqué don 
Trinidad de Rojas (8) aseguró en su momento que 
todas las esculturas del retablo del Carmen eran 
de Diego Márquez. Yo me inclino a pensar que a 
este historiador y poeta decimonónico le llegó la 
tradición hablada de que Márquez intervino en el 
retablo, como de hecho así fue, deduciendo por 
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M á s que un coche , 
un V o l k s w a g e n . 
El Nuevo Polo está pensado y diseñado 
para quienes valoran la fiabüidad, la 
economía y la robustez. Porque ésta es 
la síntesis de la filosofía Volkswagen. 
ría. También en sus acabados y en su 
equipamiento. 
H Por su fiabilidad. Un coche que no se deja ver en talleres de reparaciones. Con una concepción mecánica innova-
dora en prestaciones y rendimiento. 
A Por su construcción sólida y robusta. Con garantías de lar-ga vida no sólo en su carroce-
Por su economía de consumo. 
Con motorizaciones de bri-
llantes y económicas presta-
ciones. 
Por su maniobrabilidad. Un 
deportivo ágil y de conduc-
ción sencilla que no se en-
frenta a problemas de espacio ni de 
aparcamiento. 
Esto es lo que más se valora de un 
Volkswagen. Y el Nuevo Polo reúne 
todos estos valores. 
Por eso es más que un coche, 
Es un Volkswagen. voik.w.9.n 
En tu concesionario Volkswagen/Audi. 
V o l k s w a g e n 
VEALO EN: 
ROMAN MOTOR, S.L. 
Polígono Industrial, pare. 59 - 60 - Teléfono 84 18 62 
ANTEQUERA 
" T í SEMANA SANTAL 
su cuenta que había realizado la totalidad de las 
esculturas, cuando en realidad sólo talló ios dos 
arcángeles ya referidos. Pensemos que para en-
tonces casi nada se sabía de Diego Márquez ni de 
su estilo y aún menos de José de Medina, que era 
un auténtico desconocido. 
P i f l 
m 
;WÍiÍÍl 
¡ i i i i l t i i l 
Cámara de desinsectación de las esculturas del retablo mayor, instaladas en la capilla de la Soledad 
NOTAS 
(1) Hoy sabemos con casi absoluta seguridad que suautorfue el maestro 
ensamblador Antonio Primo. Véase CAMACHO MARTINEZ, Rosario 
y ROMERO BENITEZ Jesús. "Aproximación al estudio del retablo en 
Antequera en el siglo XVIH", E l Retablo Español. IMAFRONTE, Urii-
versidadde Murcia, Volúmenes 3-4-5,1987 -1988 -1989,páginas347 
•366. 
(2) FERNANDEZ, José M.- "Imaginería Antequera ", Antequera por su 
Amor, Marzo, 1931, s.p. 
tyMUÑOZ BURGOS, José. Antequera. Gutade Orientación turística, 
Antequera, 1969, página 113. 
(4) MUÑ0Z ROJAS, José Antonio. "Noticias de Alarifes y Escultores del 
skloXVIII en Aníequera". Gibralfaro, 1,1951, páginas 51-55. 
(5) "Historia del Convento y Religiosas de la Madre de Dios y Misterio 
de su Assumpsión Gloriosa, de la Ciudad de Antequera. Dedicada a la 
Señora Priora D * M.9 Thomasa de Sequera y (U)ri(b)e D. Gabriel 
loseph Ossorio y Poso Blanco, Dtor. en Sagrada Theología del Mayor 
y Universidad de Ossuna, Maestro de Philosofia y Colegial que fue del 
de San Miguel de la Imperial Universidad de Granada y ahora uno de 
los Cappellanes deste Convento. Cura de la Iglesia Parroquial de Sr. 
S. Pedro desta Ciudady Comisario del Sto. Oficio". Texto de la portada 
con orla de dicho libro, fechado en 4 de junio de 1748; manuscr ito en 
cuarto de 350 páginas de las que faltan bastantes arrancadas y 
perdidas. 
Véase MUÑOZ BURGOS, José. "El convento de la Madre de Dios y la 
Virgen de Monteagudo", E l Sol de Antequera, Núm. extraordinario de 
Semana Santa de 1968. 
(6) Un par de años antes de morir elP. Andrés Llordén, coincidiendo 
ambos en el Archivo Municipal de Antequera, me mostró este contrato 
que acababa de descubrir. Imagino que se publicará en un futuro en su 
obra "Miscelánea Artística Antequerana", aun inédita. 
(7) TAYLOR, Rene. "La familia Primo; retablistas del siglo XVIII en 
Andalucía ", E l Retablo Español, IMAFRONTE, Universidad de Mur-
cia, Volúmenes 3-4-5 ,1987-1988 -1989, página 331. 
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F I A T A G R I 
Ganando terreno 
DISTRIBUIDORES ANDALUCES, S A . 
(DIANSA) 
Carretera de Córdoba, s /n . 
Teléfonos 84 42 61 - 84 41 51 
ANTEQUERA 
Conces ionar io exc lus i vo para M á l a g a y p r o v i n c i a 
^ * ! 
VIRGEN DEL SOCORRO 
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1 -
— S T U D I O 
Cdñtrú A u á i m i m ü l 
Plato, núm. 7 Teléfono 84 13 77 
ANTEQUERA 
Cristalería 
ROSGlí , S.L. 
Les recuerda que podemos servirles 
vidrios de seguridad - antirrobo y antibala 
Dobles acristalamientos 
Acristalamientos de Edificios 
Vidrieras artísticas 
Vidrios decorados 
Mamparas de baño 
Nueva, 28 - Teléfono 84 22 68 
Avenida de la Legión, 15 - Teléfono 70 10 32 ANTEQUERA 
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VIRGEN DE LA CONSOLACION Y ESPERANZA 
p SEMANA mm\ REGON 
l ioce t iempo de Frigo" 
l l S i i 
A Cristina lo artificia! no le gusta nada. Como 
Por eso Cristina y Frigo se ilevan tan Dien. 
FRIGO. SiN I N G R E D I E N T E S A R T I F I C I A L E S 
DISTRIBUIDOR: 
BAEZ SIERRAS, S. L . 
Almacén y cámaras: 
Carretera de Córdoba, Km. 523 




DOS COFRADIAS HERMANADAS... 
Por Manuel Sotomayor 
Una vez me dijeron que los niños son los únicos que miran el dolor, que 
lo enfrentan y aceptan, con la sonrisa en los labios. Y sin discutir. 
Estoy del todo seguro que no es fruto de una "inconsciencia", de 
irresponsabilidad. 
"Los viejos, los mayores", quizás porque llevamos encima el dolor 
impuesto por la carga de los años, razonamos más, discutimos, buscamos el 
"por qué", la razón o la sinrazón... 
Iba con este comentario, a la paradoja de dos Cofradías de Antequera, 
hermanadas entre sí con lazos mucho más firmes que un simple y sencillo 
documento: Las Cofradías de LA POLLINICA Y DEL MAYOR DOLOR. 
Alegría, sonrisas, bullicio del Domingo de Ramos, avalancha revuelta de 
blancos nazarenitos infantiles, contrapunto del camino del Miércoles Santo, el 
día del Mayor Dolor. El día más crítico, de la única Cofradía de Antequera que 
tiene un sólo título en todos sus Pasos: CRISTO DEL MAYOR DOLOR, MARIA 
SANTISIMA DEL MAYOR DOLOR. 
Bienvenido sea este hermanamiento, porque es la síntesis de la vida 
humana, que es el mismo Misterio de la Redención, LA CRUZ Y LA GLORIA. 
Cristo comenzó el camino del Calvario rodeado de la alegría y los cantos 
de los niños. 
Ycon esa alegría, nos sentimos llamados a echar una mano para levantar 
a ese Cristo, reclamo y fiel testimonio de entereza, de seguir adelante a pesar 
de todo, de cumplir un compromiso, una misión aceptada por la salvación de 
los hombres. 
Porque aunque seamos niños, aprendemos de los Cofrades del Mayor 
Dolor la lección de que la Gloria se consigue sólo con la Cruz. 
Por que estamos convencidos del peligro de quedarnos sólo con la 
imagen del Cristo Triunfante y Glorioso y la vida cristiana necesita también la 
realidad del Cristo Redentor, el del Miércoles Santo, reflejando en su caída 
imagen el precio pagado en sufrimiento por la salvación de los hermanos... 
Gracias, Hermanos "Mayores" del MAYOR DOLOR, porque nos ofrecéis 
la lección de silencio, de seriedad, de compartir entre todos, haciendo una 
inmensa procesión de toda Antequera, el compromiso contraído por repar-





* A//?£ A C O N D I C I O N A D O 
* BAÑO 
* TELEVISIÓN 
* A P A R C A M I E N T O P R O P I O 
Polígono Industrial, Teléfonos: 84 51 08 
84 27 12 ANTEQUERA 
Aseguramos su degancia y distinción 
m su participación m ios singulares actos 
de nuestra Semana Santa. 
MODAS • HOGAR • NOVIAS 
ALAMEDA, 23 ANTEQUERA 
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Extenso SURTIDO en prendas de 
ANTE, NAPA Y PELETERIA FINA 
Venta directa al público A P R E C I O S D E F A B R I C A 
Servicios de conservación, limpieza. Reparación, etc., 
con la garantía de auténticos profesionales de la piel. 
Calidad llena de Moda, con precios a tu alcance 
G A R M O P I E L A l g o más que una buena piel 
Cuesta Zapateros, 5 - ANTEQUERA - Teléfono 84 06 71 
COMPAÑIA ANTEQUERANA DE LIMPIEZA S.L 
La eficacia que se Ve. 
Limpieza de Edificios Públicos y Privados, Comercios, Oficinas, 
Entidades Bancarias, Colegios, Hoteles, Naves Comerciales, 
Grandes Almacenes, Salas de Fiestas. 







Por Francisco Javier Pérez Cervantes 
Si tuviéramos que definir que son nuestras 
cofradías, podríamos decir que son un cauce para 
desarrollar la vocación y misión de un cristiano. 
Son en una palabra una reunión de "hermanos" 
—cofrades— al servicio de una causa CRISTO. 
Con frecuencia cuando hablamos de cofra-
día, oímos a veces, frases que nunca deberíamos 
oír, tales como estas: 
- Están desligadas de la parroquia. 
- la excesiva devoción" imaginera" desplaza 
a la liturgia. 
- Fomentan rivalidades fanatismosy a veces 
luchas entre unas y otras. 
- La calidad de los hermanos deja mucho 
que desear. 
- Excesivos gastos para sólo unos momen-
tos. 
- Falta de coordinación con la litúrgia. 
Y todo esto me parece que no es cierto, 
dejando a un lado la parte material de patrimo-
nio, tradición, bagaje cultural que todas nuestras 
cofradías representan y que es mucho, podemos 
rebatir todo lo anterior expuesto diciendo que 
agrupa a gente sencilla y popular, hay cofrades 
de todas las partes y de todos los status, donde el 
común denominador de todos es el mismo, su 
Amor, su Fe, su pensamiento hacia nuestro Se-
ñor, la Virgen, etc. 
Son el hecho asociativo mayor de Andalu-
cía y para su muestra basta hacer un recorrido por 
nuestras tierras, Sevilla fe e inspiración, Córdoba 
recogí miento y respeto, Almería seriedad y orden. 
Granada sencillez y esplendor, Huelva llana y 
popular. Jaén misterio y humanidad, Cádiz mari-
nera y arrepentimiento y Málaga tradición y per-
dón. Todas giran alrededor del hecho más tras-
cendental del cristianismo La Pascua representan-
do la Vida, Muerte y Resurrección de Cristo para 
todos los cristianos del mundo. 
Hay algo que no debemos dejar pasar y es 
la gran devoción hacia la Virgen, llamándolo 
"Esperanza", de la Vera Cruz, de la Piedad, del 
Mayor Dolor, del Consuelo, de los Dolores, de los 
Remedios, de la Paz, del Socorro, de la Soledad..." 
algo que en nuestro cristianismo es inseparable 
de Cristo. 
Año tras año, pero antes día tras día, 
aglutinando cofrades, en reuniones, se va pre-
parando la Semana Santa, donde la religiosidad 
popular saca a la superficie una fe nada superficial 
por ser popular y que de año en año es más y 
mejor vivida, incluso y esto es lo más importante 
por la juventud, basta recordar nuestra Semana 
Santa, "domingo de ramos auténtica explosión de 
júbilo de pequeños alrededor del verdadero 
Maestro Cristo; lunes santo o del estudiante veni-
dos de todas partes a rendir homenaje a su Cristo; 
martes santo auténtica manifestación de fé con el 
Rescate, miércoles santo, devoción, respeto, or-
den; jueves santo, con su ya tradicional "vega" y 
su emotiva y emocionante despedida; viernes 
santo, majestuoso, con esas bellezas del Socorro 
y de la Paz y ya de madrugada el fervor, el 
recogimiento, que impone el santo entierro, para 
terminar el domingo con la auténtica explosión 
vivida en la gran fiesta de Pascua de Resurrección. 
Que nuestras cofradías son todo esto y algo 
más, auténticos caminos de renovación, donde el 
sentiry la participación popular cada vez es mayor 
y va unido a una formación seria de sus dirigentes 
y cofrades, un camino hacia la oración y un hacer 
de la Eucaristía el verdadero centro de todo 
cristiano. 
Misterio, muerte pero esperanza que arran-
ca en la Cruz y toma proyección religiosa de 
salvación eterna en la resurrección de Cristo, por 
lo que nuestra fé nunca ha sido vana y nunca lo 
será. 
Nuestras cofradías anuncian a todos la 
noticia más alegre, la más radiante y la más 
decisiva de toda la historia, que Cristo ha resuci-
tado, que ese triángulo de Misterio, Muerte y 
Resurrección, da paso a uno donde sólo cabe el 
verdadero sentir cristiano, esto es así y es lo que 
verdaderamente queremos que sean nuestras 
cofradías. 
P SEMANA SANTA'?! REGON 
E 
FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ 
Merecillas, 42 
Teléfono 84 41 09 A N T E Q U E R A 
CANALES Y LUMBRERAS, S.A. 
NISSAN 
MOTOR IBERICA 
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P SEMANA SANTA'91 REGON 
LO NUEVO, 
EN PRIMAVERA 
E] Un estiío cCifermte . 
E] La mejor sdtcdón tn todas ías taitas. 
El Una caíicíací impecaSíe. 
ED La soíución para sus compras. 
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por Miguel Fernández Rodríguez 
C a m i n a s a r ras t rando tu a g o n í a . 
Postrado entre c lave les , su rge her-
m o s o 
tu c u e r p o i luminado , do loroso . 
!Oh cuánta ma jes tad ! I Q u é gallar-
día!. 
Pasas c o n tu s o l e m n e c o m p a ñ í a . 
Tu p u e b l o se san t igua s i lencioso 
y un n iño mira t rémulo y cur ioso 
al serio leg ionar io q u e te guía . 
Y al ver tu rostro de dolor s e r e n o 
e n esta n o c h e t ímida , indec isa , 
q u e d u d a entre llorarte. N a z a r e n o , 
o mezc la r tus suspiros c o n la brisa, 
al pasar te d i ré : jGuapo¡ ¡Moreno! 
p o r q u e qu iero a r rancar te u n a s o n -
risa. 
C o n t e m p l o , Jesús mío , tu f igura 
por los c rue les f lagelos arrodi l lada 
y v e o en tus ojos u n a mirada 
de p e r d ó n , d e a m o r y de te rnura . 
Esos ojos tan l lenos de du lzura 
q u e ni o f e n s a , ni c a r n e l ace rada 
ni c a b e z a de e s p i n a s c o r o n a d a 
pud ie ron a r rancar le su h e r m o s u r a . 
Ae l los quiero entregarle. Cristo mío, 
este a lma de h o m b r e p e c a d o r 
q u e v a g a , ex t rav iada , e n el vacío. 
Porque sólo a l u m b r a d a p o r t u amor 
hal lará el r e m e d i o a su extravío. 





Si quiere conocer uno Gran Crea-
ción, venga a conocer la gama 
Peugeot 605 . 
Tecnología, sofisticación, lujo y 
confort en todas las versiones de 
una gama que le hará vivir sensa-
ciones inigualables. Venga a pro-
bar lo. 
I PEUGEOT 605 
IA GRAN CREACION 
LE ESPERAMOS EN: 
ESCALANTE - AGUILAR, S.A. 
Carretera de Córdoba, 7 
Teléfono 84 16 85 
ANTEQUERA 
su conces ionar io 
PEUGEOT TALBOT 
PSEMANA SANTA'91 
MI PUNTO DE VISTA Por un hermano mayor 
Los que estamos metidos en el ambiente 
cofradiero, los que estamos totalmente de acuerdo 
con estas manifestaciones religiosas-populares, nos 
quedamos a veces sorprendidos al oír comentarios 
sobre este particular. 
He oído decir a un sacerdote que un herma-
no mayor de una Cofradía, que él conoce perso-
nalmente, tiene muy poco de católico. Me sorprendí 
al oír semejante disparate, que por más cierto no 
dudo que sea verdad. Aumentó este sacerdote su 
comentario diciendo que el referido hermano ma-
yor sólo aparece por la iglesia unos días antes de 
Semana Santa para preparar sus pasos. También 
tengo noticias de que una Cofradía hermana nuestra 
hace con frecuencia donaciones a necesitados; que 
participa en todos los actos religiosos que tiene lugar 
en la parroquia a la que pertenece y que están 
integrados totalmente en la misma. 
Tanto una postura como otra hay que anali-
zarla detenidamente. No tiene el menor sentido que 
ocupe el puesto de hermano mayor en una Cofradía 
una persona que es poco católico —como si se 
pudiera ser católico unas veces si y otras veces no— 
pues bien, en este caso así lo es. 
Comprendo perfectamente que no estén de 
acuerdo con esta situación los responsables directos 
de la iglesia y no entiendo como no toman las 
medidas oportunas para evitar que esto ocurra, en 
base a los estatutos que cada Cofradía tiene debi-
damente aprobados por el obispado que corres-
ponda. 
Un grupo, más o menos numeroso, entende-
mos la Semana Santa como lo que es "una semana 
de pasión". No sólo nos limitamos a preparar la salida 
de nuestros Sagrados Titulares, sino que también, 
durante todo el año estamos ligados, cada uno a su 
manera a nuestro quehacer cristiano y católico 
participando cada día más en una serie de obras que 
hasta hace poco tiempo estaban olvidadas. 
En cuanto a actos religiosos, las Cofradías, 
organiza cada una la celebración de la Eucaristía el 
día de sus titulares. En época de cuaresma tenemos 
nuestras charlas cuaresmales, nuestros triduos, 
quinarios o septenarios, según costumbre, y en 
resumen no limitamos nuestras acciones sólo a 
poner nuestros pasos en la calle sino a una serie de 
actividades dirigidas a acercara la Iglesia al mayor 
número posible de cofrades. 
En cualquier día de la nuestra Semana 
Santa, podemos comprobar como muchos cató-
licos tienen muy claro lo que tienen que hacer. 
Acuden a todos los actos que organizan las distin-
tas cofradías. Penitentes, hermanos de paso y 
cofrades en general acompañan durante todo el 
itinerario a esos Titulares por los que sientes 
devoción. La postuta y comportamiento de estas 
personas, son las que hay que tener verdadera-
mente en cuenta; y si hay un colectivo que utiliza 
estos días de pasión para divertirse y que no 
observan un comportamiento cristiano ni católi-
co, es posible que sea precisamente por eso 
"porque no son ni cristianos ni católicos", y la 
Semana de Pasión la toman como es lógico como 
tales 
Por eso pedimos, a quienes no nos entien-
den, intenten comprender nuestra labor, y tal vez 
si formaran parte de alguna Cofradía llegarían a 
comprender nuestro proceder. 
Hay quien ve en nuestras manifestaciones 
religiosas algo de folclore, y es muy posible que así 
sea, de lo que estoy seguro es de que los cofradieros 
no participamos de ninguna de las maneras en 
esta versión y que esta interpretación no parte de 
nadie que conozca las Cofradías por dentro. 
Nuestro interés radica el darle a nuestra Senama 
Santa, cada día, más carácter de religiosidad; 
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Construcción y venta de: 
—VIVIENDAS D E V.P.O. 
— L O C A L E S Y 
—APARCAMIENTOS 
Próxima Promoción Calle Nájera 
INFORMACION Y VENTA: 
c/ Bilbao, 2 - bajo Teléfono 84 50 82 ANTEQUERA 
Santísima Tr in idad, 4 
Teléfono 84 18 76 
ANTEQUERA 
r4 
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Polígono Industrial, Parcela B-33 





Polígono Industrial, Parcela B - 33 
Teléfono 84 06 11 - Fax (952) 84 48 61 
Antequera 
COLABORA EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD 




S i n h a c e r l e p r e g u n t a s 
Para hacer sus compras, ya no tiene que dar 
explicaciones a nadie. 
Sólo por ser titular de una de las tarjetas 
M6000" ó "VISA" C A J A A N T E Q U E R A 
puede disponer de sus compras como quiera y 
donde quiera. 
Además, le damos un Crédito de hasta 500.000 
pesetas, que se renueva constantemente y que 
puede pagar sin problemas. 
Ahora, comprar y tener un crédito de hasta 500.000 
pesetas, es cosa suya. 
Y de sus tarjetas 
"6000" y "VISA" C A J A A N T E Q U E R A 
a CAJA DE AHORROS DE ANTEQUERA _ 
